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1 Longtemps les archéologues ont pris au mot les propos de Xénophon qui passa avec son
armée près de Nimrud en 401 et selon qui « la ville était déserte » (Anabase III, 4.7). Ces
dernières  années,  certains  chercheurs  se  sont  intéressés  aux années  qui  ont  suivi  la
destruction des capitales  néo-assyriennes avant le  renouveau partho-séleucide (cf. St.
Dalley,  « Nineveh after  612 BC »,  Altorientalische  Forschungen 20,  1993,  pp. 134-147).  Ce
nouveau livre ne traite qu’en passant de l’achéménide à Nimrud. Mais il est évident que
Nimrud n’a pas été complètement rasé par la coalition médo-babylonienne. Ici et là des
structures architecturales et certains objets indiquent une continuation jusqu’à l’époque
achéménide (dans le Burnt Palace p. 129, 258, South-East Palace p. 132, town wall houses
p. 135, cf. aussi p. 259).
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